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Как свидетельствует анаJIиз мирового опы-
та созданиrt усповий наибольшего благоприlIт-
ствованvIя рчввитию предприr{тиЙ малого биз-
неса9 наиболее эффективными инстрр,Iентами
реryлированиrI в стратегической перспективе
явJIrtются вложения в инфраструктуру, по-
скольку уро.вень ее развитиrI явJUIется одним из
кJIючевых стимулов повышенI4я предпринима-
тельской активности на ранних стадиrIх жиз-
ненного цикJIа субъекта хозяйствованIм [1].
Необходимо также отметить, что кJIючевым
звеном в отечественной экономике явJUIется
экономическая Деятельность регионов, по-
скольку именно на мезоуровне осуществJIrtет-
ся реаJIизация общегосударственных и регио-
н€шьных процрамм р€лзвитIм м€lJIого и среднего
бизнеса.
Щанные положения позвоJuIют оценить со-
стояние инстицционЕtJIьно-рыночной инфра-
структуры предпринимательства регионов РФ
по определенным покЕtзателям, которые отра-
жают влиrIние государственной и региональной
деятельности в рiврезе предпринимательской
деятельности. Наблюдения производились по
ключевым параметрам, которые отражают суть
институционEtJIbHо-рыночной инфрастрщтуры
пр едпринимательской деятельно сти.
В осIIове модели взаимосвязи предприни-
I\{ательской активности и состо яния инфра-
структурного обеспече ния лежит определение
совокупности параметров, которые непосред_
ственно оказывают влияние на форrирование
и рi}звитие субъектов малого бизнеса. Щанные
параметры рассматривались отечественны_
ми учеными ГабдуллиноЙ Э.И., Ахметши-
ным Р.М., Каленской Н.В .12; З; аl и др.
Габдулrлина Э.И. выдеJuIет в своем исследо-
вании 5 фаrcоров, характеризующих рzввитие
инфрастру(туры МСБ |4, с. 451: расходы бюд-
жета на подлержщу МсБ, средняrI заработная
плата, объем выданньгх кредитов, ставки наJIо-
гов и тариф"r.
В нашем исследовании мы рассматриваем
два вида инфрастр}лсrуры, которые в большей
степени влиlIют на развитие предпринима-
тельской активности, - это институционЕlJIъная
и рыночная инфраструктуры. Этот вывод мы
делаем на основании того, что проведенное
нами исследование покzв€[по, что параметры
ставки наJIогов и тарифов явJIяются недоста-
точно динамичными дJUI отображения реаль-
ноЙ картины инфраструктурного обеспечениrI
предпринимательствц поскольку статистиче-
ские данные указывают на слабуIо взаимосвязь
количества предпринимательских стрyIffур
и ставок кредитования и н€tJIогообложения [5].
Таким образом, в цеJIях усовершенствованиЯ
кJIассифик ации пар аметров инфраструктурно -
го обеспечения предпринимательства, а также
}читывая институционЕtJIьную и рыночную
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с о ставJIяIошtrие инфр аструктуры предпринима-
тельства, нами предлагается кJIассификация
параметров инфраструIffуры предпринима-
тельской деятелъности, в основе которой лежат
принципы коорлинации деятельности инфра-
структурных элементов, а также степени }ца-
стиrt (вовлеченности) в процесс рчшtвитчIrt пред-
приниматепьской активно сти.
КлассификациrI IIараметров происходит по
двум основополагающим видам инфраструк-
туры предпринимательства, каждая из которых
вкJIючает в себя несколько факторов - (инди-
катор ов)) инфраструктурного обе спечения :
Институцион€lJIьная инфрастр)цшура пред-
принимЕIтельства:
- количество государственных и регионаJIь-
ных бюджетных средств на рЕшвитие предпри-
ниматеJIь ства (го qцарственные субси дии, ре а-
лизация программ поддержки м€tJIого бизнеса);
- количество KoHTpaIffoB на поставку това-
ров дJIя реitлизации на муниципЕlJIьные нужды;
количество вновь созданных предпри-
ятпй при поддержке институтов власти (ин-
ституцион€tJIьное обновление tтредприни-
мательства).
Рыночная инфраструктура предпринима-
тельства:
среднесписочное количество работникоts
предприниIчIательских структур (обеспечение
трудовыми ресурсами);
объем кредитов9 выданных на р€rзвитие
предпринимательства на региональном уроtsне
(МСП банком и банками-партнерами).
Необходимость определения взаимосвя-
зи р€ввития предпринимательских структур
и уровнrI фуrп.ционированиrt инфраструктуры
обеспечениlI предпринимательства обуслов-
ливает построение экономико-математической
модели множественной линейной рецре ссии.
На основе данных, представленных в базах
данньгх статистической информации о состоя-
нии мЕtJIого бизнеса РФ, было проведено иссле-
дование инфраструктуры предприниматель-
ства по федеральным округам за 20L0-2013 гп
и выявлена динамика рz}звитuIя инфраструкту-
ры Фrс. 1).
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Количество вновь созданных предп риятий, Tblc. ед.
фВыделено средств на реализацию программ поддер}кки МБ, млрд. ру6.
Количество контрактов на поставку товаров для гос. нужд, ть|с" ед.
Объём предоставленньtх кредитов на развитие МБ, млрд руб
*Среднесписоч ная численность работников, млн.чел.
Рис. !.. Щинамика параметров инфраструктурного обеспечения малого бизнеса
(в среднем по федеральным округам РФ) за 2010-2013 гl:
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Анализуруя данные, можно утверждать,
что развитие инфраструктуры обеспечениlI
предпринимательства происходит планомерно
и имеет в основном положительную тенден-
цию. Исключение составJuIют факторы, харак-
теризующие степень го сударственного }пIастия
в развитии предпринимательских струкryр
обеспечение контрактами на поетавцу товаров
дJIя государственных (муниципчtпьных) нулtд
и количество средств, выделенных на про-
граммы рЕввития м€lJIого бизнеса в регионах.
Однако рчlзвитие этих параметров инфраструк-
турного обеспечениrI происходит планомерно,
хотя имеет некоторую тенденцию к снижению.
В таблице 1 представлены параметры, оце-
нивающие качество взаимосвязи предприни-
мательской активности и показателей развитиrI
инфр астр}ц(туры предпринимательства.
Щагlее определена линейная зависимость
предпринимательской активности от уров-
ЕIя рi}звития инфраструктуры (формула (1)).
Линейная зависимость количества субъектов
МБ от каждого фактора в отдельности отраже-
на в фор*улах (2)-(6).
Днализируя зависимость количества пред-
приятий МБ от конкретных факторов разви-
тия инфраструктуры, можно сделч}ть вывод о
положительном влиянии каждого отдельного
фактора" Но при этом все факторы впияют на
активность шредпринимательских структур
рчвличным образом, судя по коэффициентам
детерминации.
Исследуемые факторы инфраструкryрного
обеспечениrI объясняют уровень предпринима-
тельской активности (по кJIассификащии пара-
метров) на 87,22 % (численность персонала),
97,54 % (количество вновь созданных субъек-
тов МБ), 63,13 % (объем вложенных средств
в программы рчtзвития бизнеса), 4'7,35 % (коли-
чество контрактов на поставки товаров дJUI му-
ниципальных нужд) и 76,94 % (объем выдан-
ньD( кредитов на ра:}витие МБ) соответственно.
y=13,084+0,04l*x, +7,058*х, -1,77|*xr-0,822*"o+0,025*xr. (1)
у -0, 094 + 36,8 * ц ;R' - 0, 8722;
у -10,28 + 1,5 I* *r; R' : 0, 97 54;
у - 57,87 + 48, 7з9*", ;R' - 0,63 1З;
у - 1 1,06 + 7'7 ,I2* ,о; R' - 0, 47З5;
у - 0, 16 + I|2,68 * х5; R2 - 0, 7 694.
(2)-(6)
Таблица 1
Результаты корреJIяционно_регресспонного анаJIиза взаимосвязи предприниматепьскоЙ
активности и развития инфраструкгуры в федеральных округах РФ за 2010-2013 Гll
Назвашие параметра
Значение
парной
корреляции
Характер
взаимосвязи
с зависимой
переменной
эластичность
параметра
(по отношению к за-
висимой переменной)
значимость
коэффициеЕта
(детерминация)
Колrичество субъектов МБ, тыс. ед. у 0,9978
Среднесписочная численностъ ра-
ботников МБ, тыс. чел
Xt 0,9339
прямzUI,
очень тесная
0,256з 0,9917
Количество вновь созданньtх пред-
приятий МБ, тыс. ед. х2
0,9876
прямая,
очень тесная
0,6821 0,9560
Расходы гос. бюджета на рЕввитие
предпринимателъства, млрд руб.
хз 0,7945 прямая, тесная -0,024з 0,9971
Количество контрактов на поставку
товаров на гос. Еrжды, тыс. ед.
Х. 0,6881
прямая,
не тесная
_0,0503 0,99,79
Объем выданных кредитов на разви-
тие МБ, млрд руб.
Xs 0,877l прямая, тесная 0,0816 0,9954
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.Щшее в соответствии с NIетодом ан€шIиза
иерархий (МАИ) была проведена оценка ве-
сомости каждого элемента инфраструктуры
в системе инфраструктурного обеспечения.
Щалее, но основе методики оценок альтерна-
тив гIри количественных критериях с исполь-
зованием шкutJIы Харрингтона (подробнее
о методе в работе И.И. Исмагилова [6]), были
определены промежуточные и нормированные
оценки по каждому пок€tзателю инфраструк-
турного обеспечения в среднем по РФ за2010-
20L3 гп. (табл. 2).
Наибольшее изменение нормированных
оценок наблюдается в параметрах кадрового
обеспеченшI фезкий спад в 201 1 по сравнению
с 2010 годом), а таюке обратное по )<apaкTepy
изменение параметра финансово-IФедитного
обеспечениrI предпринимательства (болъшое
)tsеJIичение параметра в 2011 году по срав-
нению с 2010 п,)" И ввиду того, что кадровое
обеспечение обладает большей весомостью
(по сравнению с финансово-кредитЕIым обе-
спечением) в модели, оценка р€}звитIм инфра-
стр)цсгуры за 2011 год уш[еньшается. Но в д€rль-
нейшем происходит равномерное увеличение
оценок модели по годам.
Можно также отметить, что данные оцен-
ки могут посJцDкить одним из IФитериев эф-
фективности в исследовании развитvIя инфра-
структуры м€}JIого бизнеса, поскольку общая
(суммарная) оценка стремится к 1. ПоэтоI\,гу
вполне логичныNI выводом по модели будет
утверждениа, что текущий уровень развития
инфраструкуры отражает ее эффективность
в той мере, в которой оценка по данной моде-
* будет близка к значению 1. Соответственно,
наибольшtую эффективность рtц}витvм инфра-
стр)цстуры предпринимательства (по федерЕlJIь-
ным округам РФ в среднем) отражает оценказа
2013 п (0,818).
Взаимодействие предпринимательской ак-
тивности региона и инфраструIffурного обе-
спечеrwffi предполагает внедрение структурно-
фу"оlион€tльной модели инфрастру(турного
обеспечениrt, в которой присутствует взаимо-
действие инфраструIсц(рных элементов обе-
спечения предпринимательской деятельности
на регионЕlJIьном уровне.
Особенность регионагrьной организащии
инфрасц)уктуры, по мнению Н. В. Каленской,
закJIючается в профессионшrьной ориентации
на поц)ебности региона и оц)асли f7, с. 80].
.Щанное закJIючение, на наш взгJuIд, является
основополагающим в построении стратегиче-
ской основы иriбраструктурного обеспечениrI
пр едпр иним zlтель ств а.
Таблпца2
Оценка параметров инфраструктпlного обеспеченпя предпринимательства
в РФ за 2010-2013 гп (по шкале Харрипггона)
Признак группы ль
п/п
Года Коэффициент
весомости о
Нормированные оценки (годам)
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Кадровое обеспе-
чение, тыс. чел.
1 17t6,4 t4з4,9 1453,65 l4з7,1 0,266 0,9642 0,4774 0,5 133 0,48l7
ИнституlдионЕrпь-
ное обновление,
тыс. ед.
2 19,5 83 22,065 24,260 26,689 0,296з 0,4227 0,6340 0,7655 0,9825
Бюджет регио-
н€шьных процрамм
р€ввитиrI МБ,
шрд руб.
3 з,|57 з,l24 з,596 3,310 0,17 1 1 0,7856 0,77з8 0,9974 .0,9з7 5
Посударственное
рыночное обеспе-
чение контракта-
ми на поставку
товаров, тыс. ед.
4 16,162 |4,257 L4,705 13,584 0,0901 0,9942 0,7656 0,8023 0,7041
Финансово-кре-
дитное обеспече-
ние МБ, млрд руб.
5 376,85 7 56,56 867,5 tl57,62 0,1 765 0,1331 0,5785 0,6963 0,9936
ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ (с учетом весомости признака) 0,6292 0,618з 0,7292 0,в 1в
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ГIостроение с.труIffурно-функщионшIьной
модOли возможно благодаря ряду шринципов
фун*ционированиrI институцион€tJIьно-рыноч-
ноЙ инфраструктуры обеспечения предприни-
матеJIьской деятельности. Щанный перечень
явJUIется дополненноЙ и переработанной KJIac-
сификацией принципов структурно-функцио-
н€tJIьной модели инфраструктуры инновацион-
ных и промышленных KJIacTepoB, составленных
в работе Н. Кшtенской U, с. 83]. РеалIизацшI
предлагаемых нами принципов обеспечивает
взаимодействие элементов инфр аструIffурного
обеспечениrI предпринимательскоЙ деятельно-
сти, способствуя тем самым устойчивому со-
циtшьно-экономиче скому со стоянию региона:
системность, целенаправIIенность и коср-
динаI$,Iя основньD( элементов инстLrцщионшIь-
но-рыно.шой rшфрастшцrг}aры явJuIются основой
соIц,IztJIьно-экономиче скою рчlзвитиrl региона;
необходимость создания единого инфор-
мационного пространств&, которое объеди-
HrIeT в себе центры региональной поддержки
предпринимательства, институты кадрового
обеспечения предпринимательствq ршличные
типы институтов поддержки м€tJIого бизне са;
- )чет существующего уровнr[ обеспечениrt
пр едпринимательства финансово -кредитными,
техническими, информационными ресурсами
и специфики институцион€Lпьно-рыночной ин-
фраструктурой в целом в соответствии с раз-
ИшпrлементаIIи.Е,
Информаlцион-
ное обеспечение
Рис" 2. Струкryрно-функциональная модеJIь пнфраструктпtного обеспечения
малого бизнеса РТ (в рамках инстиryцшонаJIьно-рыночного подхода)
РегионапьныG
ин ст Iгryц ио н апь но- р ыноч н ы Ё
образования
Федерапьныс
инстLrгугы рil}вугtия
предприниматсльства
Координационный центр
упр авления инфрастрlлктцlой
малого бизнеса
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личными особенностями соци€tльно-экономи-
ческого р€lзвития региона;
имплементации на основе информаци-
онной поддержки предпринимательства реги-
он€lJIьными субъектами институtlионалrьной
инфраструктуры с целью прозрачности инфор-
мационного поля р€ввития предприниматель-
ской активности;
- обеспечение инвариантности состаtsаи раз-
JIIдшой степени вовлечениr[ конкретньгх элемен-
тов инфраструIсгурного обе спечениrI в зависимо-
сти от погребностей регион€lJIьной экономики;
фор*ир ование структурно - функцион€шIь -
ной модели реа.пизуется на основе единства
мотивации по всем видам инфраструIсч(рных
услуг с )пIетом того, что все элементы модели
объединены целевым единством при наIIичии
определенной функционшIьной специфики.
Реализация предложенной нами структур-
но- функционаJIьной модели инфрастрyлrгурно -
го обеспечениrI предцринимательства в Ресгry-
блике Татарстан отражена на рис.2.
РешизаIryIя даrпrой модеJIи позвоJIяIет не
ToJБKo организов€Iтъ (с 1"leToM особенностей со-
IшzlJIьно-экономIдtескою развrrтия) систеIчry ин-
фраструлсгурного обеспечения м€tлог0 бизнеса в
ремоне, но и цроводтть KoppelffIlpylolцee воздей-
ствие на форпллтрование элемеIIтов ешфраструк-
т)aрною обеспечениrI. В свою очередъ, инвари-
антность вовлеченностI,I ресурсов и определение
ресурсною потенциаJIа позвоJUIю,т опредеJUIть
рЕлзJIIтIные ггуги построениrt ешrфрастр)цrгуры
предприниматеJIьства и цредоставJUIют возмож-
ности дIя оптимиз aLryшI модеJIи IшфраструIсгур-
ною обеспечениrt предIриниматеJIьства в целом.
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INFLUENCE ОF ТНЕ MARKET AND INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURES
oN ENTREPRENEURIAL AcTlvlTY
Annotation. The article prezents the interrelation between the епtrерrепечriаl infrastructцre development
and the iпtеrrепечriаl activity level in RF. The classification of раrаmеtеrs of the region infrustuchrral provision
development is made up. The principles of а struсtчrаl апd functional model of the iпfrаstгчсtчrаl provision аrе
defined. The realization of the strчсtчrаl and functional rnodel in the Republic of Tatarstan is suqqested.
. Keywords: intrepreneurship, the есопоmу of the region, instifutional and market infrastructuTe, infrastructure
of small business provision.
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